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ABSTRACT 
 
 
The sources of energy are limited but the need is growing and electricity is 
one of the highest operational costs of a building. The high cost is mainly 
contributed by the electrical energy consumption of the air-conditioning and 
lighting systems. Optimizing the power consumption of a building without 
sacrificing the occupants’ comfort is extremely important as this will reduce 
electricity bills while maintaining the productivity level of the building’s 
occupants. This work adopts the use of Genetic Algorithm (GA), for solving the 
multi-objective optimization problem of the power consumption and comfort in a 
building, focusing on the room temperature and illumination. The case study 
involves the use of one air conditioning unit and 12 units of 36-watt fluorescent 
lamps in a 5-m2 room with the objective of minimizing the power consumption 
and maximizing comfort. With the application of the GA, the demand 
requirements have been satisfied. Comparisons between the use of the 
optimization technique and without the optimization technique have been carried 
out, both in simulation and real-time experiments. The results show that the GA 
optimization produces a 23.85% reduction in terms of current (amp), 24.68% 
reduction in terms of power (w), 23.09% reduction kWh, and 22.81 % reduction 
in terms of the electric billing cost. 
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ABSTRAK 
 
 
Sumber-sumber tenaga yang terhad tetapi keperluan yang semakin 
meningkat dan elektrik adalah salah satu kos operasi tertinggi sesuatu bangunan. 
Kos yang tinggi ini  disumbangkan oleh penggunaan tenaga elektrik penghawa 
dingin dan sistem lampu. Mengoptimumkan penggunaan kuasa pada bangunan 
tanpa mengorbankan keselesaan penghuni adalah sangat penting kerana ini akan 
mengurangkan bil elektrik di samping mengekalkan tahap produktiviti penghuni 
bangunan. Kerja-kerja ini menerima pakai penggunaan Algoritma Genetik (GA) 
untuk menyelesaikan masalah pengoptimuman pelbagai objektif penggunaan 
kuasa dan keselesaan dalam sebuah bangunan yang, memberi tumpuan kepada 
suhu bilik dan pencahayaan. Kajian kes melibatkan penggunaan satu unit 
penghawa dingin dan 12 unit lampu kalimantang 36 watt  di bilik 5-m2 dengan 
objektif untuk mengurangkan penggunaan kuasa dan memaksimumkan 
keselesaan. Dengan penggunaan GA, keperluan permintaan telah dipenuhi. 
Perbandingan diantara penggunaan teknik pengoptimuman dan tanpa teknik 
pengoptimuman telah dijalankan, kedua-duanya dalam simulasi dan eksperimen 
masa sebenar. Keputusan menunjukkan bahawa GA menghasilkan 23.85% 
pengurangan dalam arus (amp), 24.68% pengurangan dalam tenaga (watt), 
23.09% pengurangan kWh , dan 22.81% pengurangan dalam kos bil elektrik. 
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